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	Tugas akhir ini saya persembahkan untuk kedua orang-tua dan saudara-saudaraku.
	Untuk semua temen-temanku (Teknik Komputer 2001, UKM Kesenian, Klinik Kesehatan).
Dengan terselesaikanya tugas akhir ini maka Penulis mengucapkan terimakasih kepada :
	Pertama kepada AllAh SWT, hanya atas ijinnya karya tulis ini dapat terselesaikan.
	Papi, Mami, Cak Tince, Adek Pebi, Adek Riki, Umbai, Nyai, Bijik, wak, Mamang. dan seluruh keluarga atas dorongan dan Do’a nya.
	Bpk. Yudhi Kusnanto, S.T. yang telah memberikan bantuan tenaga dan pikiranya atas bimbingannya selama tugas akhir ini.
	Temen-temen UKM Kesenian ( atas karya dan eksplorasi selama ini dan mengenalkanku pada  apa itu arti hitam dan putih)
	Temen-Temen Klinik Kesehatan (yang bisa membuatku mengenal dunia kesehatan)
	Ujang, Danang, rifqi, kang yuli, ajie, bahar Dan tmen2 TK-‘01.
thanks banyak atas bantuan kalian semua, tampa kalian segalanya takkan jadi mungkin. 
	Tmen2 kost 327 (ndut, komeng, jambul, gallon, lilik, sapi, sinchan, jepsi, andi, simbah, dan ibuk warung “thanks telah mengingatkanku saat aku lupa akan pagi dan senja”)
	Are harry”gerah2 akan arti persahabatan ini”, reren didit”ojo dugem terus, eling2 mas, Elektra eki”so buat buku2 novelnya”, yulius tomi”thanks yo mas tuk nasehatnya”, oki Ur’s”he he he” ( untuk kalian semua thanks atas dunia barunya, walau kadang aku tak paham dengan arti sebenarnya)
	Thanks buat erma (Ee) atas nasehat dan mengingatkanku pada saat aku blom mandi, dan pada saat aku insomia mana pesenanku kok belum dipaketkan?
	Buat Ratih thanks atas dukungan & perhatian selama ini.
	Noni (Non) penantianku takkan kunjung usai, biar waktu yang akan pahami






Memaknai suatu yang takkan pernah hilang dari setiap aroma sentuhan dan kecupan, walau hanya dibelai disentuh lalu dilambaikan bagai seutas senja yang tergelantung di violet cakrawala. 
Akan desir yang mengiring sentuhan roman wajah sendu tertekuk durja dalam keheningan sunyi yang kelabu. Mengisahkan satu demi satu pertanda duniawi, 
akhirnya harus terlepas dalam relung-relung kepastian.
Inilah saat yang tiba dan takkan pernah mampu untuk membendung sejuta gerai yang jatuh dari kelopak bening
Inilah waktu yang menjemput saat kita harus berkata 
ya atau tidak.

	Senjakala merah tapi terkadang berwarna ungu, atas kehadiran jiwa yang selalu resah dikala senja dan pagi datang
selalu diamuk gundah saat  satu persatu harus terlepas dan takkan kembali





Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas karunia hidayah-Nya sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
Tujuan dari penyusun tugas akhir yang berjudul ‘Pengendali Lampu panggung Berbasis Mikrokontroler AT89C51’ ini adalah untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan kepada setiap mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta untuk mencapai jenjang Diploma III. Tugas akhir ini dikerjakan secara berkelompok yaitu Eri Wahyudi (013310038) dan Ujang Kosim (013310010).
	Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada :
1.	Bapak Drs. G. P. Daliyo, Dipl. Comp, selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T. Selaku Pembantu Ketua I Bidang Akademik.
3.	Bapak Moch. Basor, Drs. Selaku Ketua UPT Laboratoruim Perangkat Keras Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
4.	Bapak Bertha Badnar, S.Si., M.T. Selaku Ketua Jurusan Teknik Komputer
5.	Bapak Yudhi Kusnanto, S.T. Selaku dosen pembimbing
6.	Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen serta para staf dan karyawan di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
7.	Ujang Kosim selaku rekan kelompok yang sama-sama bekerja dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
8.	Rekan-rekan mahasiswa yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan selama penyusunan karya tulis ini.
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